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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Permuta.—Se concede permuta en sus destinos a
los Alféreces de' Navío D. Juan Manuel Bustamante
Bringas y D. Gabriel Mourente v Ristori, de las
dotaciones del cañonero Sarmiento de Gamboa y
destructor Churruca,, respectivamente.
Esta permuta no tendrá efecto hasta después de
terminadas las próximas maniobras de la Flota.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.
Instructores.—A propuesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz. se nombra
Instructores de la Escuela de Suboficiales a los Al
féreces de Navío D. Miguel García de Lomas Ris
tori, D. Jorge Flethés Scharfbausen y D. Eduardo
Bernal Ristori, en relevo de los Oficiales del mismo
empleo D. José Enrique Sánchez Lage, D. Antonio
Diufaín de Alba y D. José Antonio Blanco García.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Licencias para contwer matrimonio.. —De confor
midad con lo dispuesto en la I,ey de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Rodríguez López al Teniente de Máquinas don
Diego Zamora Ros.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Máquinas y General jefe del Servicio de
Máquinas.
Autorización para contraer matrimonio. — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 1160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Ana Ma
ría Seoane Montenegro al Teniente de Intendencia
de la Armada D. Julio Fontán Rico.
Madrid, 18 de, septiembre de 1953. •
MORENO"
Excrnos• Sres. Almirantes Comandante General de
la Flota y Tefe del Servicio de Personal e. Inspec
tor General del Cuerpo de Intendencia.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
y por existir vacante de Mecánico segundo en el
remolcador R. P.-38, afecto al Tren Naval del Ar
senal, se dispone el embarco en el mismo, con ca
racter accidental y entre tanto no se encuentre de
bidamente cubierta la plantilla de su dotación, del
Sargento Fogonero D. Ramón Fernández Vázquez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. . . .
Sres. , . .
o
Marinería.
Bajas.—Se aprueba la baja en activo del Cabo
segundo Radiotelegrafista Juan López de Pablo Gis
bert, ocurrida el dia. 13 de julio último, por haberle
sido concedida la rescisión del compromiso que servía.
Madrid, 15 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. •
Se aprueba la baja en activo de los Marineros
Especiálistas Artilleros Manuel Rodríguez González
y David González Vega, ocurridas los días 2 y 4 de
julio último, respectivamente, por haber sido decla
rados "inútil temporal" para el ser1;icio de la Ar
mada.
Madrid, 15 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
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Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Obrero- de segunda
de la Maestranza de la Armada (Cocinero) Alfonso
Chacón Morales cese en el Departamento Marítimo
de Cádiz y pase destinado al destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de- Cádiz, Comandante General de la
Flota, Alinirante Jefe del Servicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Baja.—Fallecido en 29 de agosto de 1953 el Maes
tro segundo de la Maestranza de la Armada (Opti
co) don Candelario Cerezuela Navarro, se dispone
su baja en la Armada.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
, vicio de PersonaL y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
o
Personal vario.
Retiros.—Por, cumplir en 23 de noviembre de 1953
la edad de cincuenta v cinco arios el Auxiliar -segun
do del C. A. S. T. A. (Hornero-Gasista) don _rosé
A. Artes Jiménez, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" v alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la da
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 18 de septiembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Arma
da, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente) , se pro
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mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prác
ticas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes :
• Tenientes de la Escala de Complemento del. Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
D. Francisco Vallverdú Borrás.—Antigüedad de
15 de agosto de 1953.
D. Alberto Domínguez Domínguez.—Antigüedad
de 20 de agosto de 1953.
D. Alvaro García-Navarro Aparicio. Antigüedad
de 1 de septiembre de 1953.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Máquinas.
D. Manuel Sellart Martínez.—Antigüedad de 15 de
agosto de 1953.
Tenientes Auditores de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurj&o de la .Armada.
•
D. José María Vernis Sarret.—Antigüedad de 31
de agosto dé 1953.
D. José R. Candel Gómez. Antigüedad de 31 de
-agosto de 1953.
D. Carlos Sueyos Fernández. — Antigüedad de/
1 de septiembre de 1953.
Madrid, 14 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Milicia Naval Universitaria
Bajas.—En virtud de propuesta formulada al efec
to, y de acuerdo' con lo informado por la Jefatura
dé Instrucción *e. Inspección -Central de la Milicia
Naval Universitaria. dispongo cause baja definitiva
en dicha Organización el Cabo segundo (Infantería
de Marina) don José Joaquín Manuel García 14-
rranca, con pérdida de dicho empleo, quien debérá
completar como Soldado del mencionado Cuerpo el
mismo tiempo de servicio efectivo en filas que hayan
cumplido los de su reemplazo, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministeriál de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23).
Madrid, 14 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
t.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Con motivo de celebrarse en Cá
diz el próximo día 7 de octubre, aniversario de la
batalla de Lepanto, la tradicional procesión de laSantísima Virgen del Rosario Coronada, con queel pueblo gaditano, desde' tiempo inmemorial, testi
monia la acendrada devoción de la ciudad a su ex
celsa Patrona, que también lo fué, de hecho, de laFlota y Tercios de Galeones en los siglos xvi y xvii,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto que
se rindan a la sagrada imagen de la Virgen del Rosario, de Cádiz, los honores militares máximos porlas fuerzas de los Ejércitos, durante el acto solemne
de la procesión que se celebre en el citado día de
su festividad.
Lo digo a VV. -EE. para su conocimiento y demásefectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 17 de septiembre de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina y Aire.
(Del B. O. del EstadO núm. 264, pág. 5.670.)
o
RECTIFICACIONES
Advertidos errores de imprenta, se entenderán rec
tificados como sigue :
D. O. núm. 176.—Fechado 6 de julio de 1953,
debe decir 6 de agosto de 1953.
D. O. núm. 190, página 1.294.—Donde dice don
Recadero Fidalgo Fernández, debe decir D. Reca.-
redo Fidalg-o Fernández.
D. O. núm. 206, página 1.389.—Donde dice Te
niente Coronel de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina D. Cesáreo Arias Baltar, debe
decir Teniente Coronel de la Escala Complementa
ría de Infantería de Marina D. Cesáreo Arias Baltar.
Madrid, 22 de septiembre de 1953.—El Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Dámaso
Berenguer Elizaide.
o
REQUISITORIAS
Miguel Acosta Herrera, hijo de José y de Carmen,
de veinte arios de edad, soltero, Marinero, natural
de Guía de Isora, (Tenerife), inscripto del Trozo de
esta capital número 117 del reemplazo de 1953, al
que se le sigue expediente judicial número inicio
de '1953 de esta Jurisdicción por falta de incorporación al servicio activo de la Armada ; comparecerá,
en el plazo de treinta, días, contados a partir de lapublicación de esta Requisitoria, ante este JúzgadoMilitar de Marina, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
•
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ,ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre de 1953.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Armenio Pérez Díaz, hijo de Domingo y de Ado
ración, de diecinueve arios de edad, soltero, Mari
nero, natural de Fuencaliente, La Pali-na, y vecino
de esta capital, calle El Sol, número 1, inscripto del
Trozo de la misma número 104 del reemplazo
de 1953, al que se le sigue expediente judicial nú
mero inicio de 1953 de' esta Jurisdicción por falta
de incorporación al servicio activo de la Armada ;
comparecerá, en el plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitória, ante
este Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre de 1953.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Enrique León Marcos, de veinte arios de edad,hijo de Eladio y de. Pilar, natural de Peñarrova
Pueblonuevo (Córdoba), soltero, con domicilio en
Santa Bárbara, número 12, y cuyo actual paradero
se ignora ; comparecerá, en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el----juez• instructor de la Coman
dancia de Marina de -Cádiz, Comandante de Infan
tería de Marina Sr. D. Artemio Lozano Escandón,
para responder al expedienie judicial número • 60
dé 1953 que se le sigue por falta grave de no incor
poración al servicio de la Armada, bato apercibi
miento de que, de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo v, caso- de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, 7 de septiembre de 1953.—El Comandante
de Infabtería de Marina, juez instructor, Artemio
Lozano Escandón.
IMPRENTA DÉL MINISTERIO DE MARINA,,
